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ABSTRACT
Masyarakat Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan perhitungan keuneunong
sebagai pedoman kegiatan pertanian khususnya padi. Tujuan untuk menunjang hasil panen yang lebih maksimal dan mengurangi
resiko bahaya pada penyakit padi dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Keuneunong merupakan kalender pertanian
yang digunakan oleh masyarakat Aceh dengan berpedoman pada peredaran bulan dan dikombinasikan dengan gugusan bintang
Kala (Scorpio). Penelitian ini mengkaji unsur etnomatematika yang terkandung dalam pengetahuan lokal masyarakat Kecamatan
Blangpidie dan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan cuaca atau musim yang menggunakan suatu formula
keuneunong serta penerapan formula keuneunong tersebut oleh masyarakat  Aceh dengan dinamika cuaca dan iklim pada saat ini.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer (pengumpulan data lapangan)
dan data sekunder (studi kepustakaan/literatur). Hasil analisa menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Blangpidie dan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya masih menggunakan perhitungan keuneunong sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pertanian
seperti aktivitas membajak sawah, menabur benih, sampai memanen. Hasil pengamatan lapangan kegiatan sehari-hari masyarakat di
bidang pertanian diperoleh data yang yang tidak jauh berbeda antara jadwal penanaman padi masyarakat di Kecamatan Blangpidie
dengan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan kondisi keuneunong yaitu pada keuneunong 11, 9, 7, 5, 3, dan 1. Rumus
yang digunakan dalam perhitungan ini berlaku untuk seluruh bulan dalam setahun. 
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